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 ّذی خبلذی، ،حؼیي رٍالقشًیي هحوذقبػوي   ايوبى قٌَاتي
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 چکیدُ
 DPARثشسػي تٌَع طًتیکي دسختبى حشا دس ػَاحل اػتبى ّشهضگبى ثاب اػاتدبدُ اص سٍؽ هَلکاَلي  ثِ هٌظَس
ًوًَِ اص ثشگ دسختبى حشا دس  ايؼتگبُ ّبی هختلف ( ثٌبدس خبػک، خویاش، تیابة ٍ خضياشُ قـان     04تؼذاد 
صًدیاشُ ای پلیواشاص دس ٍاکاٌؾ پشايوش  03 ثَػیلِ ANDٍ ثِ آصهبيـگبُ هٌتقل ٍ پغ اص اػتخشاج خوغ آٍسی 
 هَسد ثشسػي قشاس گشفتٌذ.
  0/330ثب اًحشاف هؼیابس  0/854قـن کِ ثیـتشيي هیضاى هیبًگیي تٌَع طًتیکي دس خوؼیت ًـبى داد کبس ًتبيح 
هاي ثبؿاذ.  0/650ثاب اًحاشاف هؼیابس  0/324هیبًگیي هیضاى تٌَع طًتیکاي  دس خوؼیات خبػاک  ٍ کوتشيي 
ثاشای هْابس خوؼیات  0/346هیبًگیي ؿابخق اععػابش ؿابًَى  eneGpoPفضاس ثب اػتدبدُ اص ًشم ا ّوچٌیي  
  ثذػت آهذ.
تشػاین ؿاذُ  AMGPUهحبػجِ گشديذ ٍ دًاذسٍگشام  52/458ٍهیضاى خشيبى طًي  0/110 tsFهقذاس ؿبخق 
ّب ًـبى ًذاد. ّوچٌیي آًبلیض ٍاسيبًغ هَلکاَلي ًیض خذايي ٍاضحي سا ثیي خوؼیت ieNثشاػبع فبكلِ طًتیکي 
ّبی هَسد ثشسػي ٍخَد داسد. ًتبيح حبكال اص اياي تحقیا    دس دسٍى خوؼیت99ًـبى داد کِ  تٌَع ثبلايي (%
 ّبی حدبظتي ٍ هذيشيتي ايي گًَِ ثب اسصؽ ثَهي ايشاى فشاّن ػبصدتَاًذ اععػبش ػَدهٌذی خْت ثشًبهِهي
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 هقدهِ. 1
خٌگل ّبی دسيبيي کِ خٌگلْبی هبًگشٍ ( 
  ًبهیذُ هي ؿًَذ، اکَػیؼتن کبهع  evorgnaM
ٍيظُ ای ّؼتٌذ کِ اختوبػبش گیبّي ٍ خبًَسی 
آًْب دس استجبط ثب ؿشايظ خبف ؿکل هي گیشد. ايي 
اکَػیؼتن دس صهشُ غٌي تشيي ٍ حبكلخیضتشيي 
اکَػیؼتن ّبی دًیب ثِ حؼبة هي آيذ، هشا کِ اص 
اکؼیظى هٌبػت کِ اص سٍدخبًِ ّب ثِ آى ٍاسد هي 
هَاد هؼذًي غٌي کِ دس دسيبّب ثِ ٍفَس  ؿَد ٍ اص
 يبفت هي ؿَد ثشخَسداسًذ. 
ّبی هبًگشٍ ثب افضايؾ ػشم خغشافیبيي اص  خٌگل
يک ػَ ٍ ثب حشکت ثِ ػوت غشة اص ػَی ديگش 
ّبی هبًگشٍ  ؿًَذ. ثشايي اػبع خٌگل هحذٍد هي
ّب دس آػیبی  ايشاى آخشيي حذ پشاکٌؾ خٌگل
ػوذُ اساضي سًٍذ. ثخؾ  خٌَة غشثي ثِ ؿوبس هي
خٌگلي دس هحذٍدُ هشکضی خلیح فبسع ٍ دس 
ّبی خضيشُ  ػَاحل اػتبى ّشهضگبى ٍ دس سٍيـگبُ
قـن، ثٌذس خویش، کَلقبى، تیبة ٍ ػیشيک تب 
  .1831خبػک قشاس داسد (داًِ کبس، 
سٍيـگبُ هبًگشٍّب دس ايشاى پزيشای دٍ گًَِ هبًگشٍ 
 , atnorcum arohpozihR ٍ  aniram ainnecivA
ّبی هضثَس هٌحلش ثِ فشد اػت  ت کِ ثشای گًَِاػ
ای دس  ٍ ػبيش گًَِ ّبی دسختي ٍ دسختچِ
ؿَد صيشا  ّبی اكلي خَاهغ هبًگشٍ ديذُ ًوي ثخؾ
ّب قبثلیت سقبثت ثب هبًگشٍّب سا ًذاسًذ ٍ  ػبيش گًَِ
ؿًَذ. ثٌبثشايي هبًگشٍّب حبکن  اص هحیظ حزف هي
هغل  اساضي خَد دس هٌغقِ هحؼَة ؿذُ ٍ ثِ 
  .كَسش غبلت هؼتقش ّؼتٌذ 
دس اسصيبثي ػبختبس رخبيش،تـخیق گًَِ ّب، 
خوؼیتْب ٍ  ًظادّب ثب اػتدبدُ اص كدبش هشفَهتشيک 
ٍهشيؼتیک هثل عَل ثذى كَسش هي گشفت. اهب 
ثبتَخِ ثِ حؼبػیت ثبلای كدبش هشفَهتشيک 
ٍهشيؼتیک ثِ تغییشاش هحیغي ٍ اثشاش هٌدي 
هت ٍ ثقبی دػتکبسی دس ًـبًِ گزاسی ثش ػع
هَخَداش، اص عشفي هحذٍد ثَدى تدؼیش دادُ ّبی 
 ,smadA(ًـبًِ گزاسی ثِ صهبى خوغ آٍسی آًْب
، پیـشفت ػلن اػتدبدُ اص هبسکشّبی  )3002
، PLFA، DPAR، etilletasorciMهَلکَلي هثل
کِ هتبثش اص فبکتَسّبی  emyzollA، PLFR
هحیغي ًوي ثبؿذ سا خْت ؿٌبػبيي ػبختبس 
 ,sdlonyeR(طًتیکي رخبيش اهکبى پزيش کشدُ اػت 
. تؼبسيف هتدبٍتي اص رخبيش دس هٌبثغ هختلف )0991
رکش ؿذُ اػت ٍلي ثغَس کلي هي تَاى رخبيش سا 
هٌیي تؼشيف کشد: رخبيش ثِ هدوَػِ ای اص افشاد 
ًِ کِ دس يک هکبى خبف ًضديک ثِ ّن دس يک گَ
صيؼت کشدُ ٍ اص لحبػ طًتیکي اص ػبيش خوؼیتْبی 
هتؼل  ثِ ّوبى گًَِ قبثل تـخیق ّؼتٌذ اععق 
  . 3831ؿَد (پَس کبظوي ٍ ّوکبساى،  هي
تٌَع طًتیکي، ّن تٌَع دسٍى ًظادی ٍ ّن تٌَع 
ثیي ًظادی سا ؿبهل هي ؿَد. تٌَع طًتیکي ( تغییش 
يک خوؼیت ثِ عَس  پزيشی طًتیکي   يک ػضَ اص
هؼتقین ثِ هذش صهبى صيؼت ؿبى ٍاثؼتِ اػت. 
فقذاى تٌَع قذسش اًتخبة هَخَد ثشای سفغ 
ًیبصّبی غیشقبثل پیؾ ثیٌي آتي سا هحذٍد هي 
  . 7831ػبصد ( ػبلاسی، 
ًَع دسٍى ًظادی ّوَاسُ ثب ٍسٍد تٌَع خذيذ ًبؿي  
اص خْؾ هَاخِ اػت ٍلي تٌَع طًتیکي ثیي ًظادی 
َاى ثِ ساحتي ثبصػبصی ًوَد. ػبختبس سا ًوي ت
طًتیکي ّش ًظاد يب ػَيِ، حبكل تقبثل خْؾ، 
ساًؾ طًتیکي، تکبهل ٍ ػبصگبسی هدضايي اػت کِ 
عي قشٍى هتوبدی حبكل گشديذُ اػت، ثٌبثشايي 
هي تَاى گدت ّش ًظاد، هدوَػِ هٌحلش ثِ فشدی 
 اص طًْبػت کِ هخضى طًي آى ًظاد سا هي ػبصد (
  . 8991 cirdeHٍ  6731ٍثَقي، . 1831ػغبئي، 
پغ خوؼیتْب دس حقیقت هدوَػِ هتٌَػي اص طًْب 
ّؼتٌذ کِ ػَاهلي ّوچَى فبكلِ ًؼلْب، كیذ ثي 
سٍيِ، ؿشايظ ًبهٌبػت آة ٍ َّائي ٍ اص ثیي سفتي 
صيؼتگبّْب هٌدش ثِ کبّؾ اًذاصُ خوؼیتْبی هَثش 
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ٍ دس ًتیدِ کبّؾ تٌَع طًتیکي رخبيش هي 
ش اًقشام سا افضايؾ هي دّذ گشددکِ ايي اهش خغ
     .h0102 baimaK(
 سٍؽ کبسائي هیضاى ثشسػي ايي هغبلؼِ ثب ّذف
 طًتیکي تٌَع اسصيبثي دس  DPAR هَلکَلي
 دس طًتیکي تٌَع هیضاى ٍ ثشسػي حشا ّبی خوؼیت
بًدبم هغبلؼْ هَسد ّبی خوؼیت اص يک ّش دسٍى
 پزيشفت.
 
 ّاهَاد ٍ رٍش . 2
پغ اص هغبلؼبش اٍلیِ، هٌبع  ٍ سٍيـگبُ ّبی 
اكلي حشا ؿٌبػبيي ٍ دس ّش ايؼتگبُ ثِ تؼذاد 
 ainnecivA  ًوًَِ اص ثبفت ثشگ گیبُ حشای 01
آٍسی ؿذ. قغؼِ ای اص ثشگ ّش  خوغaniram
،  1(ؿکل ًوًَِ گیبُ، ثب رکش هحل ًوًَِ ثشداسی
ٍ ثِ آصهبيـگبُ ثیَتکٌَلَطی  تثجیت خبلق دس الکل
خشهـْش هٌتقل  داًـگبُ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي
  گشديذ.
ػااتدبدُ گشديااذ ٍ   اBATدس ايااي پااشٍطُ سٍؽ 
گیابّي  ANDثغَسکلي هي تَاى گدات اػاتخشاج 
کِ دلیال  يکي اص ػخت تشيي اػتخشاخْب هي ثبؿذ
 آى ٍخَد ديَاسُ دس گیبّبى اػت.
 هٌغقِ هَسد هغبلؼِ. 1ؿکل 
 
 01پشايوش  03دس ايي هغبلؼِ اص دس اداهِ 
 ثِاػتدبدُ ؿذ کِ  PDARًَکلئَتیذی 
دس  ػدبسؽ دادُ ؿذ negahnepoC GATؿشکت
ػذد  اص آًْب  01ثیي پشايوشّبی هَسد اػتدبدُ فقظ 
خبيگبُ ّبيي سا دس سٍی طًَم تکثیش  ثغَس هَفقیت
ي کِ خَاة هـخلبش ػوَهي پشايوشّبي کِدادًذ
 .آهذُ اػت1ذٍل س خدثْتشی دادًذ 
ًیبص ثِ داًؼتي هقذاس هَاد  RCPثشای اًدبم 
هَسد ًیبص ثَد ٍ اٍل ثب دادى داهٌِ ّبی حشاستي 
هختلف، ثْتشيي دهبی اتلبل ثشای ّش آغبصگش 
الگَ، ثِ دػت آهذ، ػپغ  ANDخْت اتلبل ثِ 
طًَهي، آغبصگش،  AND، 2lCgMهیضاى غلظت 
ثشای ّش  PTNdٍ  qaTپلیوشاص  ANDآًضين 
ٍاکٌؾ صًدیشُ ای پلیوشاص دس ٍ  آغبصگش ثْیٌِ ؿذ
هیکشٍلیتش ٍ هیضاى  هَاد هلشفي دس ّش  02حدن 
هیکشٍلیتش ؛ 1،  sPTNdؿبهل :  RCPٍاکٌؾ 
 0/5هیکشٍلیتش؛  2 ANDهیکشٍلیتش؛   2/5پشايوش 
 2/5ثبفش  RCPپلي هشاص ،  ANDٍاحذ اص تگ 
هیکشٍلیتش ،  آة  1/5؛ کلشيذ هٌیضين      هیکشٍلیتش
 51هقغش ديًَیضُ ثشای سػبًذى ثِ حدن هَسد ًظش 
هیکشٍلیتش. ؿشايظ هشخِ دهبيي ثشای ٍاکٌؾ 
صًدیشُ ای پلي هشاص ثِ تشتیت هشحلِ خذا ػبصی 
دقیقِ ٍ خذاػبصی دس  5دسخِ ػبًتیگشاد  49اٍلیِ 
دقیقِ، هشحلِ اتلبل  1/03دسخِ ػبًتیگشاد  49
دسخِ ػبًتیگشاد ثِ  83تب  63وشّب ثِ ّذف اص پشاي
هشخِ، هشحلِ ثؼظ  44دقیقِ ٍ  1/03هذش 
دقیقِ ٍ ثؼظ ًْبيي  2دسخِ ػبًتیگشاد  27پشايوش 
دقیقِ ثْیٌِ ػبصی  7دسخِ ػبًتیگشاد  27دس 
 گشديذ. 
 اًدابم  كاحت  تؼیایي  ثاشای  اثتذا RCP هحلَلاش
 اص اعویٌابى  اص پاغ  ٍ% 2آگبسص طل سٍی ثش ٍاکٌؾ
 ّابی  آًابلیض  خْات  RCP هحلاَل  ثاَدى  ػتهٌب
 سًاگ  کواک  ثِ% 6 آهیذ اکشيل طل سٍی ثش آهبسی
 ظابّش    6991 ,imezakruoP( ًقشُ ًیتشاش آهیضی
 دػاتگب  ُ دس آهیاذ  اکشيل ّبی طل اص.  ؿذًذ ػبصی
 صياش  دس baloreH ؿاشکت  ػبخت tnemucod leG
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 ديدیتابل  دٍسثایي  کواک  ثب ّوچٌیي ٍ ػدیذ ًَس
 ثاش  اػاذاد  هابتشيغ  ٍ ؿاذ  ثاشداسی  ػکغ nonaC
 کِ. ؿذ دّي اهتیبص ثبًذ ٍخَد ػذم يب ٍخَد حؼت
 0 ػاذد  ثاب  ثبًاذ  ٍخاَد  ػذم ٍ 1 ػذد ثب ثبًذ ٍخَد
 ثَػیلِ   ّب ػکغ( ّب ًوًَِ ػپغ ؿذ دادُ ًـبى
 هااَسد  eneGpoPٍ  6xELAeneGافضاسّابی ً اشم
 . گشفتٌذ قشاس آهبسی آًبلیض
 
 
 ًوًَِ ثشداسی . هحل1ؿکل
 هَسد اػتدبدُ DPARهـخلبش پشايوشّبی  .1خذٍل  
 GCدسكذ   mTدهبی رٍة (  پشايوش
 06 83 ´3-TCGTGCCTAC-´5
 06 63 ´3-CAACCGAGAG-´5
 06 83 ´3-CTCAGGCAAG-´5
 07 63 ´3-CCCAACACCC-´5
 06 83 ´3-TGCCGCTAAC-´5
 07 83 ´3-ACCCCCTGTG-´5
 07 63 ´3-ACCCAGCCAG-´5
 06 83 ´3-GTTCTGGGGA-´5





ثش اػبع ٍخَد يب  DPARدس تدضيِ دادُ ّبی 
 1ػذم ٍخَد ًَاسثٌذی خبف دس ًوًَِ ّب ثب اػذاد 
ثیبًگش  1اهتیبص دّي هي گشدًذ کِ ػذد  كدشٍ 
ثیبًگش ػذم ٍخَد ثبًذ هي  كدشٍخَد ثبًذ ٍ ػذد 
ثیبًگش ػذم ٍخَد تـبثِ  0ثبؿذ. ثؼجبسش ديگش ػذد 
ثیبًگش ٍخَد تـبثِ طًتیکي هي  1طًتیکي ٍ ػذد 
 ثبؿذ. 
اص  DPARدس ثیـتش گضاسؿْبی حبكل اص سٍؽ 
 ؿذش ًَاسثٌذی كشف ًظش هي گشدد.
ؿبيبى رکش اػت ّیچ آلل اختلبكي دس ايي 
 پظٍّؾ ثذػت ًیبهذ.
دس ًظش  1ٍ  0ثبًذّبی هـبّذُ ؿذُ ثب اػذاد 
گشديذًذ ٍ  enegpoPگشفتِ ؿذُ ٍ ٍاسد ًشم افضاس 
  3ٍ  2(خذاٍل  ًتبيح صيش ثذػت آهذ:
ثِ كَسش  ثشای خوؼیت ّبی هختلف TSF هیضاى
دس  AVOMAدٍ ثِ دٍ ٍ ثش اػبع آصهَى 
ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت. ثش اػبع دادُ  5-3خذٍل
هیبى  TSFّبی ايي خذٍل ثیـتشيي هیضاى 
ٍ کوتشيي  0/001خوؼیت ّبی خویش ٍ تیبة ثب 
 0/120هیبى خوؼیت خویش ٍ قـن ثب  TSF هیضاى
دس  mNثذػت آهذ ّوچٌیي ثیـتشيي خشيبى طًي 
ٍ  11/844ثیي خوؼیت ّبی خویش ٍقـن ثب 
ثیي خویش ٍ تیبة  mN طًي کوتشيي هیضاى خشيبى
 اًذاصُ گیشی ؿذ.   2/252
 
 دًدٍگرام فاصلِ شًتیکی 
  2791,ieNثش اػبع ًوَداس سػن ؿذُ ثش هجٌبی(
دٍ کعػتش تـکیل ؿذ کِ ّشکذام ثِ دٍ گشٍُ 
 . خوؼیت ّبی قـن ٍ خویش 2تقؼین ؿذًذ(ؿکل 
دس يک کعػتش ٍ دس دٍ گشٍُ ثب فبكلِ طًتیکي  
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قشاس گشفتٌذ ٍ خوؼیت ّبی تیبة ٍ  0/3071
خبػک دس کعػتشی هتدبٍش ثب آًْب ٍ دس دٍ گشٍُ 
سػن گشديذ. هیضاى 0/3552ثب فبكلِ طًتیکي 
اختعف طًتیکي ثیي دٍ کعػتش ثش اػبع دسخت 
هحبػجِ ؿذ. ايي ًوَداس  0/7113فیلَطًي ثشاثش ثب 
ّب ثب تَخِ ثِ فبكلِ طًتیکي هحبػجِ ؿذُ سػن 
ًذ ٍ هي تَاى ّوبى دلايل ػٌَاى ؿذُ هي گشد
ثشای ؿجبّت ّب ٍ تدبٍش ّبی طًتیکي سا ثشای آًْب 
ثب تَخِ ثِ  ػٌَاى ًوَد. هي تَاى ثیبى ًوَد کِ 
:قـن ٍ خویش دس يک ؿجبّتْب ٍ فَاكل طًتکي 
کعػتش ٍ تیبة ٍ خبػک دس يک کعػتش قشاس هي 
کِ ثیبًگش ايي اػت کِ ّش کعػتش داسای  گیشًذ 
طًتیکي صايبد ٍ فبكلِ طًتیکي کن اص  ؿجبّت
يکذيگشًذ ٍ ثب کعػتش ديگش فبكلِ طًتیکي ثیتش ٍ 
ثب تَخِ ثِ ؿجبّت طًتیکي  ؿجبّت کوتشی داسًذ.
ثذػت آهذُ ثشای گیبّبى ايي هٌبع  ثبيذ ثیبى 
داؿت کِ هي تَاى گدت ايي گیبّبى ثؼیبس ثْن 
هشتجظ هي ثبؿٌذ هبًٌذ خویش ٍ قـن کِ ؿجبّت 
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 اًحراف هعیار  تٌَع شًتیکیهیاًگیي  هٌاطق
  0/330  0/854 قشن
  0/370  0/834 خویر
  0/650  0/324   جاسک
  0/790  0/234   تیاب
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 . بحث ٍ ًتیجِ گیری4
اللي ثشای تَضیح دادى ٍ آؿکبس کشدى فشاٍاًي 
سٍاثظ تکبهلي خوؼیت ّبی ًضديک ثِ ّن اثضاس 
  .6991 ,.ikazekaT & ieNهٌبػجي اػت (
ثش هجٌبی تکثیش قغؼِ  DPARاص آًدب کِ سٍؽ 
اًدبم هي گیشد ًیبصی ثِ  ANDّبی تلبدفي 
ًوي ثبؿذ ٍ ايي اص هضيت  ANDآگبّي اص سديف 
م ثیبى تَاسث ّبی ايي سٍؽ هي ثبؿذ اهب ػذ
غبلجیت، ػذم ٍضَح کبفي ًَاسّب ٍ ػذم تکشاس 
پزيشی ثؼضي اص ًَاسّب اص هؼبيت هي ثبؿذ 
 .)0002 ,alwahC(
ثغَس کلي هي تَاى گدت خلیح فبسع يک هحیظ 
کِ  ي. دس تحقیقثؼیبس ثؼتِ ٍ هحذٍد هي ثبؿذ
ثش سٍی دسختبى  0002دس ػبل   eriugaMتَػظ 
دس ػشتبػش خْبى اًدبم  aniram ainnecivAحشا 
داد اٍ ثشای خوؼیت حشا اهبسش هتحذُ ػشثي تؼذاد 
آلل اختلبكي سا ؿٌبػبيي ًوَد ٍ ايي اهش سا ثِ  8
ٍيظگي ّبی هٌغقِ خلیح فبسع ٍ ثؼتِ ثَدى آى ٍ 
خشيبى طًي ثؼیبس پبيیي ثب ديگش سٍيـگبُ ّبی دس 
ػشتبػش خْبى هشتجظ داًؼت. ثشای خوؼیت ّبی 
ض دس كَسش اًدبم هقبيؼِ ای هـبثِ حشا دس ايشاى ًی
ثب ديگش ًقبط خْبى اًتظبس ٍخَد تؼذاد آلل 
اختلبكي ثبلا ٍخَد داسد اهب دس هقبيؼِ هیبى خَد 
خوؼیت ّبی حشای دس اػتبى ّشهضگبى ًوي تَاى 
هٌیي اًتظبسی داؿت. اص ػَی ديگش ثبيذ ثِ ايي 
ًکتِ تَخِ داؿت کِ ػیکل خشيبى آة دس خلیح 
ػت کِ اص دسيبی ػوبى ٍ اص تٌگِ فبسع ثِ ًحَی ا
ّشهض ٍاسد خلیح فبسع ؿذُ ٍ ثِ ػوت ػَاحل 
ايشاى حشکت هي کٌذ ٍ ػپغ دس اًتْبی خلیح 
فبسع ثِ ػوت ػَاحل خٌَثي گشدؽ هي کٌذ 
 . ايي اهش ػجت هحذٍدتش 3002 ,.la te snhoJ(
ؿذى استجبط طًتیکي هیبى خوؼیت ّبی حشای 
شاى هي اهبساش ًؼجت ثِ خوؼیت ّبی حشای اي
ؿَدٍ عجیؼتبً آلل ّبی اختلبكي آى سا ًیض ثیـتش 
هي ػبصد دس ثشسػي هب ًیض آلل اختلبكي ثذػت 
ًیبهذ کِ ايي ًیض خَد هَيذ ايي هَضَع هي ثبؿذ ٍ 
استجبط طًتیکي ثؼیبس ثبلا دس ايي  هي تَاى گدت 
 هٌغقِ هي ثبؿذ..
دس ثشسػي حبضش ثیـتش تٌَع طًتیکي دس هٌغقِ 
ؿبيذ دلیل آًشا ثتَاى دس قـن ثذػت آهذ ٍ 
ٍ ثیبى  هَقؼیت خغشافیبيي خضيشُ قـن داًؼت
  TSF 2جوعیت  1جوعیت 











 99 0/091 01 11 11/844 0/120 خویش قشن
 99 0/001 11 11 8/525 0/820 تیبة قشن
 99 0/010 11 01 2/252 0/001 تیبة خویر
 99 0/080 01 11 7/971 0/430 خبػک قشن
 99 0/040 01 01 5/745 0/340 خبػک خویر
 99 0/050 01 11 6/023 0/830 خبػک تیاب
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ًوَد کِ خوؼیت ثْتش ٍ ػبلي تشی هي ثبؿذ ٍ 
فشكت ثیـتشی ثشای تَلیذ هثل ٍ ؿبًغ ثقبی 
ٍ کوتشيي آى دس خبػک  ثبلاتشی خَاٌّذ داؿت.
 ثِ دػت آهذ.
ثغَس کلي هي تَاى گدت تٌَع طًتیکي ثذػت آهذُ 
هٌبع  هختلف پبيیي هي  دس ايي تحقی  ثشای
ثبؿذ کِ ايي ثب ثؼتِ ثَدى هٌغقِ ساثغِ هؼتقیوي 
 داسد.
اهب دس ايي هٌبع  يکي اص ػَاهل ثؼیبس هخشة حشا 
ثغیش اص آلَدگي قغغ آى ثَػیلِ اًؼبى هي ثبؿذ کِ 
ثؼیبس خغشًبک هي ثبؿذ. ثغَسيکِ هي تَاى گدت 
ِ ػبصهبى هحیظ صيؼت دقت هٌبػجي ًهتبػدب
 ص ايي ػول ًوي ًوبيذ.خْت خلَگیشی ا
 
 شاخص شاًَى
هقذاس ؿبخق ؿبًَى ًیض دس ايي هٌبع  پبيیي  
 ثذػت آهذ کِ ايي ثیبًگش تٌَع طًتیکي پبيیي دس
هٌغقِ اػت کِ ايي ثب ٍيظگیْبی  هیبى خوؼیتْبی
اکَلَطيکي خلیح فبسع کب هع هغبثقت داسد ٍاص  
ثشای ؿبخق ؿبًَى هي  دادُ ّبی ثذػت آهذُ  
تَاى ايي گًَِ ثیبى داؿت کِ ايي پبساهتش تَاًبيي 
هٌذاًي دس ثیبى تدبٍش ّب ثِ ٍيظُ اختعفبش 
طًتیکي هیبى خوؼیت ّب ًذاسد ٍ هي ثبيؼت اص 
ؿبخق ّبی ديگشی اػتدبدُ ًوَد. کوب ايٌکِ دس 
هغبلؼبش كَسش گشفتِ تَػظ ديگش هحققیي اص 
بٍش ّبی ايي ؿبخق هٌذاى خْت ثیبى تد
طًتیکي اػتدبدُ ًٌوَدُ اًذ ٍ دس ايٌدب ًیض كشفبً ثِ 
 .ػٌَاى ثخـي اص ًتبيح ػٌَاى ؿذُ اػت
 
، شباّت ٍ فاصلِ tsGٍ  هیساى جریاى شًی
 :شًتیکی
دس پشٍطُ اًدبم ؿذُ هیضاى خشيبى طًي ثشای ًوًَِ 
 ثذػت آهذُ اػت. enegpoPّب ثش اػبع ًشم افضاس 
ثشای تؼییي اختعف ثیي ًَاحي (گشٍّْب  ٍ هٌبع  
ّش ًبحیِ ٍ ًوًَِ ّبی ّش هٌغقِ اص ؿبخق 
اػتدبدُ هي ؿَد. اص  SIFٍ TSR، TSFّوچَى 
ثبؿذ ًـبى  0/52صهبًي ثیـتش اص  TSFآًدبيي کِ 
دٌّذُ خذايي کبهل خوؼیتْب اص يکذيگش هي ثبؿذ 
ثِ ػذد  TSFدس ّیچ يک اص ًتبيح ثذػت آهذُ 
وي سػذ. کِ ايي ثیبًگش ايي اػت کِ ايي هزکَس ً
 گیبّبى اص يکذيگش خذا ًیؼتٌذ.
دس ايي تحقی  ثیـتشيي هیضاى ؿجبّت طًتکي ثیي 
ثذػت آهذ کِ ايي ثب  0/489خویش ثب قـن ثشاثش ثب 
ًضديکي فَق الؼبدُ ايي دٍ هٌغقِ ثِ ّن ًیض کبهع 
   ايي دٍ 1831ّوخَاًي داسد ثغَسيکِ  كدیبسی (
ؼیبس ًضديک ّن ثیبى ًوَدُ ٍ هي گَيذ هٌغقِ سا ث
هبًگشٍ قـن ٍ خویش اص ثؼیبسی خْبش ؿجیِ 
يکذيگشًذ ٍ ثِ ًظش هي سػذ خَاهؼي پیَػتِ ثَدُ 
اًذ کِ ثٌب ثِ ؿشايظ عجیؼي ثِ ٍػیلِ تشػِ(کبًبل  
ثضسگ خَساى اص يکذيگش خذا ؿذُ اًذ. ّوچٌیي ثش 
اػبع هـبّذاش كَسش گشفتِ ثخؾ ثیـتش خَاهغ 
ٌذس خویش دس حَاؿي ساُ ّبی آثي حشا دس ث
هٌـؼت اص خَس اكلي خَساى کِ ّشکذام ًیض اص 
اًـؼبة ّبی فشػي تشی تـکیل ؿذُ اًذ گؼتشدُ 
  ايي اهش ًیض هي تَاًذ دلیلي 1831اًذ( كدیبسی، 
هحکن ثشای ٍخَد استجبط ٍ خشيبى طًي ثؼیبس هیبى 
خوؼیت ّبی ّبی هبًگشٍ ثٌذس خویش ثب خَاهغ 
ؼٌي حشای قـن ثبؿذ ٍ تَخیِ ای ًضديک ثِ آى ي
اػت ثشای ؿجبّت طًتیکي صيبد هیبى ايي دٍ 
خویؼت ٍ کوتشيي هشثَط ثِ خویش ٍ تیبة ثب 
 .0/ ثذػت آهذ819
 0102دس ػبل  ٍ ّوکبساى nienrahglozّوچٌیي 
دس هَسد فبكلِ طًتیکي خوؼیت ّبی هختلف ًیض 
هحبػجِ  2791 ,ieNايي پبساهتش ثش اػبع هؼیبس 
ثش اػبع ًتبيح ثیـتشيي فبكلِ طًتیکي  کشدًذ کِ
ٍ کوتشيي ؿجبّت ثیي خوؼیت ّبی تیبة ٍ خویش 
ٍ کوتشيي فبكلِ  0/816ٍ  0/284ثِ تشتیت ثب 
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طًتیکي ٍ ثیـتشيي ؿجبّت ثیي خوؼیت ّبی 
 0/728ٍ  0/981قـن ٍ خویش ثِ تشتیت ثب 
 هحبػجِ گشديذ
ثش اػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ دس ايي تحقی  ًیض 
ثیبى داؿت کِ خویش ٍ قـن ؿجبّت هي تَاى 
صيبدی ٍ فبكلِ طًتیکي کوي اص يکذيگش داسدًذ. ٍ 
تیبة فبكلِ طًتیکي ثب خویش ٍ قـن سا داسا هي 
 ثبؿذ ٍ ثب خبػک ؿجبّت طًتیکي ثیـتشی داسد.
فْن الگَ ّبی پشاکٌؾ طًتیکي خَاهغ هبًگشٍ ثشای 
ثشًبهِ ّبی حدبظت ٍ عشح ّبی احیب ٍ خٌگل 
سد ًیبص اػت، داًؼتي اععػبتي دس کبسی ثؼیبس هَ
هَسد خشيبى طًي ، تدبٍش ّبی طًتیکي، ٍ ػغَح 
خَيؾ آهیضی ثِ ٍيظُ دس هَسد خوؼیت ّبی خذا 
ؿذُ ثشای حدبظت اص رخبيش طًتیکي کِ ّش سٍص دس 
هؼشم تحذيذ ٍ تخشيت ّؼتٌذ اّویت ثؼضايي 
ًتبيح ايي ثشسػي  .)2002 ,.la te eriugaM(داسد 
َسفیؼن ثبلايي سا ثشای گًَِ تَاًؼتٌذ پلي ه
دس ػَاحل اػتبى ّشهضگبى  aniram ainnecivA
ؿٌبػبيي کٌٌذ. خٌگل ّبی حشای ّشهضگبى ػلي 
سغن قشاس گیشی دس حبؿیِ غشثي داهٌِ سٍيـي 
دسختبى هبًگشٍ دس خْبى ٍ ّوچٌیي حضَس دس 
هحیظ ًیوِ ثؼتِ ای هبًٌذ خلیح فبسع، ًؼجت ثِ 
گل ّبی حشای اکَػیؼتن ّبی هـبثِ هبًٌذ خٌ
ٍيتٌبم ٍ فیلیپیي ٍ دسختبى حشای طاپي کِ فبقذ 
   6002 ,.la te duonrA(تٌَع طًتیکي ثَدًذ 
 baimaKٍضؼیت هٌبػت تشی سا داسا هي ثبؿٌذ (
 ruopilaV . ّوچٌیي ايي هَضَع ثب ًتبيح 0102
 aniram ainnecivAدس هَسد تٌَع طًتیکي خَاهغ 
َسد ٍضؼیت دس اػتبى ثَؿْش ٍ پیؾ ثیٌي اٍ دس ه
ثْتش خَاهغ حشا دس هٌبع  هشکضی حبؿیِ خلیح 
 te ruopilaV( فبسع (ّشهضگبى  ًیض ػبصگبسی داسد
اهب ثبيذ تَخِ داؿت هحذٍديت ّبی  . 8002 ,.la
صيؼت هحیغي هبًٌذ دهب ، سعَثت، تأهیي آة 
تبصُ، ثِ خَثي فبکتَس ّبی اکَلَطيکي هبًٌذ 
ػیؼتن خدت گیشی، اًذاصُ خوؼیت، ثشقشاس ًوَدى 
صيؼتگبُ هٌبػت ثشای خَاًِ ّب ٍ داًِ ّب ٍ خذا 
ػبصی ثِ ٍػیلِ هشص ّبی هحیغي، هوکي اػت 
تأثیش هؼٌي داسی ثش سٍی ػغَح ّتشٍصيگَػیتي ، 
  خَيؾ آهیضی، ٍ ػبختبس خوؼیت داؿتِ ثبؿٌذ
گضاسؽ داد کِ  inaraP.  )6891 ,nosnilmoT(
تحت فـبس ّبيي کِ ثِ  aniram.Aی خوؼیت ّب
ػلت اػتدبدُ هذاٍم اص ؿبخ ٍ ثشگ آًْب ثِ ػٌَاى 
ػلَفِ ٍ هشا قشاس هي گیشًذ ٍّوچٌیي آلَدگي 
ّبی صيؼت هحیغي، دهبس کبّؾ دس ػغَح پلي 
ايي   . 7991,.la te inaraP( هَسفیؼن هي ؿًَذ
هَضَع ثشای خٌگل ّبی حشای ايشاى ًیض دس اػتبى 
 ruopilaVتَػظ  -ديش ٍ ػؼلَيِهٌغقِ  –ثَؿْش 
. ًتبيح  8002,.la te ruopilaV(ػٌَاى گشديذ
ثذػت آهذُ ًیض كحت ايي هَضَع سا ثشای 
خوؼیت ّبی اػتبى ّشهضگبى ًیض ًـبى داد ٍ هي 
تَاى اص آى ثِ ػٌَاى يکي اص دلايل هْن کبّؾ 
ًبم  خویش ػغح ّتشٍصيگَػیتي دس خوؼیت هٌغقِ
ل ّبی حشا ثِ ػٌَاى ثشد. ثشداؿت ثي سٍيِ اص خٌگ
هٌجغ هَة دس هٌغقِ، ٍ هْوتش اص آى آلَدگي ّبی 
هَخَد دس خلیح فبسع هبًٌذ ٍخَد ػکَ ّبی 
ػظین ًدتي ٍ ّوچٌیي پش تشدد تشيي هؼیش کـتي 
ّبی ػظین الدثِ ًدتکؾ کِ آى سا خضء يکي اص 
آلَدُ تشيي هٌبع  دسيبيي خْبى ػبختِ اػت 
هٌغقِ ثِ  اکَػیؼتن ّبی   4002 ,.la te aroM(
ٍيظُ خٌگل ّبی حشا سا دس هؼشم ًبثَدی قشاس 
دادُ اػت ّش هٌذ ايي هَضَع ًیبصهٌذ ثشسػي 
ّبی ثیـتش ٍ هغبلؼبش دقیقتش دس عي ػبلیبى 
هتوبدی اػت تب ثتَاى سًٍذ تغییشاش سا دس خوؼیت 
  0102 baimaKّبی هٌغقِ تؼییي ًوَد (
 
 هٌابع 
. خٌگل ّبی هبًگشٍ، 4831 ٍ سصاقي، ش.پبداؽ، ا.، 
 .13-62، 41ًـشيِ هَج ػجض ؿوبسُ 
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Abstract 
In order to study the genetic diversity of Hara trees in the coastal waters of Hormozgan 
province, using 40 RAPD molecular samples, 40 samples of Hara leaves were collected 
at different stations (ports of Jask, Dumitry, Tiba and Qeshm Island) and transferred to 
the laboratory. After extraction of DNA They were examined by 30 primers in 
polymerase chain reaction. The results showed that the highest mean genetic variation 
in Qeshm population was 0 458 with a standard deviation of 0.033 and the lowest mean 
of genetic diversity in Jask population was 0.423 with a standard deviation of 0.056. 
Also, using the PopGene software, the average Shannon information index was 0.643 
for four populations. The value of Fst index was 011/0 and the gene flow rate was 
25.854, and the UPGMA dendrogram, based on the Nei genetic distance, did not show a 
clear separation between the populations. Also, molecular variance analysis showed that 
there is a high variation (99%) within the studied populations. The results of this 
research can provide useful information for conservation and management programs of 
this kind with indigenous value of Iran 
  
